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アメリカのロサンゼルスで、現地時間の 2018 年 3 月 4 日に開かれた第 90 回アカ
デミー賞授賞式の追悼コーナー。ロックバンド、パール・ジャムのヴォーカルを務め

















（1986 年）、「7 月 4 日に生まれて（原題：Born on the Fourth of July）」（1989 年）と












その後彼女は、「Bugis Street」（1995 年）、「Cruel Intentions」（1999 年）、「Green 
Dragon」（2001 年）、「National Security」（2003 年）、「Julia」（2008 年）、「Sympathy 




























2017 年 12 月 15 日から日本でも上映されたアメリカの人気映画「スター・ウォー
ズ 最後のジェダイ」。受賞はならなかったが、第 90 回アカデミー賞で視覚効果賞、














日本と同じ 2017 年 12 月 15 日から公開された。（筆者撮影） 
 
ベトナム系アメリカ人女優とは、ケリー・マリー・トランのことである 4。彼女は、



















冒頭で、ホーチミン市ベトナム共産党の機関紙 Sài Gòn Giải phóng が、第 90 回ア
カデミー賞授賞式の追悼コーナーでレー・ティ・ヒェップの映像が流れたとき、多く
のベトナム人が深く感動し、誇らしく思ったと報じたことを、紹介した 5。他方、同
日付のベトナム共産党中央の機関紙 Nhân Dân は、第 90 回アカデミー賞に関する記
事を掲載したものの、レー・ティ・ヒェップについては触れていない。 

















ープ研究員。主な著作に“Vietnamese Families and the Lives of Family Members with 
Disabilities: A Case Study in a Commune of the Red River Delta.”IDE Discussion Paper 
No. 720, June 2018、「ベトナムの障害者の生計に関する一考察――タインホア省にお
ける、取り巻く環境との関係性に関する事例研究を通して――」（研究ノート『アジア
経済』第 54 巻第 3 号、2013 年 9 月）、「ベトナムの枯葉剤被災者扶助制度と被災者の
生活――中部クアンチ省における事例調査に基づく一考察――」（『アジア経済』第 53













1 会場で流された画像では、Hiep Thi Le（ヒェップ・ティ・レー）と英語形式にも
とづいて表記されていた。しかし、本稿では姓、ミドルネーム、名前というベトナ
ム語の形式に従って、レー・ティ・ヒェップ（Lê Thị  Hiệp）と記す。後述するケリ
ー・マリー・トランについては、アメリカ生まれであり、ベトナム語報道でも、
Kelly Marie Trần や Kelly Marie Tran という英語に準じた表記を確認したため、そ
のまま用いる。なお、日本関係者では、映画監督の鈴木清順（1923～2017 年）、ゴ
ジラを演じた俳優の中島春雄（1929～2017 年）の映像も流された。 
                                                        




                                                                                                                                                       
2 以下、Sài Gòn Giải phóng 紙、ウエブ上の Tuổi Trẻ online、Thanh niên online、
Wikipedia に記された情報に基づいて記す。 
3 James M. Freeman, Nguyễn Đình Hữu 2003. Voices from the Camps: Vietnamese 
Children Seeking Asylum. Seattle and London: University of Washington Press, pp.6-
12. また、1986 年に入ってから、国外脱出の新たな増加傾向が見られ、従来に比べ
て北部出身者が多かったことが特徴として指摘されている。 
4 以下、Sài Gòn Giải phóng 紙、ウエブ上の Tuổi Trẻ online、Thanh niên online、
Wikipedia に記された情報に基づいて記す。 
5 この記事で、Sài Gòn Giải phóng 紙は、先述したケリー・マリー・トランが
「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」に出演し、第 90 回アカデミー賞授賞式
に出席したことを伝えている。彼女もレー・ティ・ヒェップの映像を見たのでは
なかろうか。 
